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ПРИВАТНА КНИЖКОВА 
КОЛЕКЦІЯ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА В 
НаУКМА  
 
КОРОТКИЙ ОГЛЯД ФОНДУ,  УМОВИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРІГАННЯ 
Приватна книжкова колекція видатного 
вченого зі світовим ім’ям Омеляна 
Йосиповича Пріцака стала надбанням 
НаУКМА та всієї України 
2007 року передана на батьківщину 
для всіх зацікавлених теперішніх і 
прийдешніх дослідників в Україні і 
світі 
видатний український вчений, 
історик і сходознавець, 
іноземний член Національної 
академії наук України, 
фундатор і багатолітній 
директор Українського 
наукового інституту 
Гарвардського університету та 
Інституту сходознавства 
ім. А. Кримського НАН України, 
один з ініціаторів створення 
Міжнародної асоціації 
  україністів, автор фундаментальної праці «Походження Русі» 
Омелян Йосипович Пріцак (07.04.1919 – 29.05.2006) 
Значну частину свого життя вчений 
прожив за межами України, проте 
присвятив себе служінню науці в Україні, 
адже суттєво розвинув знання про 
Україну та доніс їх цілому світові, відкрив 
нові напрямки наукового пошуку 
 Свою книжкову колекцію, зібрану 
протягом життя, він оцінював як 
унікальну і базову для розбудови 
такого напрямку як тюркологія 
 
Найдавнішою друкованою книгою 
колекції є перше арабське видання 
книги «Книга стомленого у мандрах 
по областях» знаменитого арабського 
географа Ал-Ідрісі (De geographia 
vniuersali: hortulus cultissimus, mire 
orbis regiones, prouincias, insulas, vrbes, 
ea, Romae: In Typographia Medicea, 
1592), видана в Римі у друкарні 
Медичі в 1592 році 


Цінною книгою у 
колекції є й перша 
турецька граматика 
(Institutionum linguæ 





Мегізером у Лейпцизі 
в 1612 році 
Ознайомитися з повним переліком книг 
колекції О. Пріцака можна, скориставшись 
електронним каталогом наукової бібліотеки 
НаУКМА http://www.library.ukma.kiev.ua/ 
Колекція налічує понад 20 тис. примірників, із них 26 
примірників XVI – XVII ст., 370 примірників XVIII – XIXст. 
У фонді є 42 примірники рукописних книг арабською, 
перською, османсько-турецькою мовами, датування 
яких є у межах XVI–XVIII ст. 
Окремої уваги заслуговує 
колекція конволютів – 
тематичних зшитків 
найрізноманітніших 
матеріалів. Тематика та 
компонування цих матеріалів 
ілюструє почерк видатного 
вченого, адже зібрані ним 
наукові «вершки» 
дозволяють бачити та осягати 
напрямки його наукового 
пошуку 
Наукова бібліотека активно впроваджує 
інноваційні проекти, які, насамперед, 
стосуються оцифрування фондів, створення 
страхових копій документів, що дає змогу 
зберегти матеріали бібліотечного та архівного 
зібрання 
Книжкова колекція професора О.Пріцака 
організована як окремий структурний 
підрозділ наукової бібліотеки 
НаУКМА - «Меморіальний Кабінет-бібліотека 
Омеляна Пріцака» 
Перспективні завдання в роботі Кабінету: 
 
• створення страхових копій книжкового 
та архівного фонду; 
• наукова обробка та опис архівних 
матеріалів; 
• популяризація та поширення інформації 
про діяльність, роботу та наповнення 
колекції 
